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особистість, як вихованець духовної семінарії, син священика, протестував проти цього зла, яке
панує у світі. І зло, відповідно, хотіло його закрити, ізолювати від суспільства, щоб люди не
могли побачити того багатства, тієї великої кількості добра і світла, що є в його поезії.
Я кажу про поезію його духовну, хоча, як тут було зауважено, і не маю змоги повністю
прочитати її. Але з тих маленьких уривочків і зауваження пані Тетяни про те, що він був щирим
християнином, я можу це сказати. О.Стефанович був людиною глибоко духовною, людиною
глибоко віруючою, він захищав правду...
Перший відгук на дослідження див. на сайті української асоціації новин УНІАН: http://
culture.unian.net/ukr/news/news+184960.html.
Матеріал підготувала Олена Поліщук
30 травня – 2 червня ц. р. в Українському Домі проходив ІІ Київський дитячий книжковий
ярмарок. Відкрився він врученням нагород переможцям Всеукраїнського конкурсу “Найкращий
читач України” за участі Президента України Віктора Ющенка.
Організатори: “Форум видавців” та Український Дім.
“КОРОНАЦІЯ СЛОВА” – 2007
7 червня ц. р. відбулася церемонія вручення премій авторам+переможцям VII Всеукраїнського
конкурсу романів, кіносценаріїв та п’єс “Коронація слова”, започаткованого торговою маркою
“Корона”. Уже сім років подружжя Логушів плідно продовжує славетну традицію підтримки
української культури, закладену династіями Терещенків, Симиренків, і щороку молодих
талановитих українських митців більшає – за час існування конкурсу видано понад 60
“коронованих” творів.
Сьогорічну церемонію (ведучі – Ольга Сумська й Остап Ступка) відкрив керівник гуманітарної
служби секретаріату Президента О.Биструшкін, який зачитав вітальну телеграму від Президента
Віктора Ющенка.
Лауреати премії “Коронація слова – 2007”:
Номінація “Роман”: І премія – “Майже ніколи не є навпаки” Марії Матіос; ІІ премія – “Село
– не люди” Ірини Чернової; ІІІ премія – “Бранці мороку” Наталі та Олександра Шевченків.
Номінація “П’єса”: І премія – “Допит небіжчика” Ігоря Негреску; ІІ премія – “Ромео і Жасмин”
Олександра Гавроша; ІІІ премія – “Шевченко під судом” Станіслава Росовецького.
Номінація “Кіносценарій”: І премія – “Країні не вистачає космонавтів” Ольги Когут; ІІ премія
– “Вкрадене нещастя” Євгена Чвірова; ІІІ премія – “Язиката Феська” Андрія Кокотюхи.
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